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Odnos i:medu koeg::.istellcije i 
11esvrsrmws t i 
U savremenoj publici~tlci je Op!\leprihvaćcnu ua su principi kocg7.isten-
cijc fonuulisnni u zajedničkoj izj avi Nehru - Cu En Laj, poznatoj kao 
» l'anča ših:1«. To je točno. Meetutim, u daljnjem izlaganju ~emu navesti 
misli predsednika Tita u ~ojjma su sasvim jasno prisutni prineipi kocgd-
stendje, a koje je on i7.1o7io ranije u taLličilim vido\ima i raznim povodima 
i koje !>U poznate u svetu. Ako se to ima u \'idu, ne odgm·ara pra\'orn sta-
nju stYari l\tuuja da je Tito tek posle po\'ratka . a putovanja po Aziji kra-
Jem 195-t i početkom 1935. godine postao zagoYornik aktime kocgL.il>tcncij:! 
i nes\TStanosti. .Ke. Anali;..a t.i\OLnog puLa i opredeljenja fita , kao i čita\· 
pol>lcratni jugol>lovenski ra7\oj . koji ćemo auali.liraLi u o\·om radu. neo;um-
O.JI\'0 pokat.uju ua l>U U O::.OO\i jugosiO\'l'O ke re\olul:ijc i sodjalbtićkog 
ranoja. pa prema lome i u Tito,·oj vtziji nove jugoslovenske višenadonalnc 
zajednice, uvek hi!i prisutni ravuupra"ni odnosi između svih naroda i na-
ruJnosti u našoj zemlji. 
Na međunarodnom plattu to 7 .. naćl koeg:-11istl:nciju 11aroua i dl-l.ava be7 
obzira na uru~tvcoe :.istemc, čiji je preduslov aktivna miroljubiva l>amd-
nja. kojoj ne mogu bili prepreka ,·eličina, boja, jezik i t-asa. Prema lome, 
Tito i Jugosla\'ija u Ynjim c.:clokupnim biLem potndili da su sc 7.a kocg-Li-
:,tcnciju i newrstanost oprt>delih mnogo ntnijc UC!lO ~to se običnu misli. Za 
\Teme su:.reta predsednika fita a indtj!\kim prcmij~o:IOUl ~ehruom, d\'a 
i-.aa knuta dr/.a\nika koji . u, kao i njiho\e zemlje, \ideJi jedinu pc1:.pektivu 
7.a čo,·ečan, l\'0 u koegzi!.Lcncijt i u ne,ezhanju za blokove. potra7eni -.u pu-
tevi za oži\'Ot\'Orenje vec' oda\'no ruuctlc iucjc na raznim stranama sveta. I ; 
~l\ ari , u Lome i jeste snaga neS\T<:tannst i kao M e.: t::. kuJ! pokreta. U svakom 
o;htcaju , s usret Titu - Nehm u Nj u Delhiju 19S4. godi ne :wača.ian je do-
gađaj u is toriji pnkrcl.a m·svrstanih. Titu je na brodu "Gl'l leh « na to 11 1 pu 
tovanju rekao: " eophodno je da koc~zi stencija dobije stabilan i u da-
ua~nie vreme jedino moguć ohlik meuunarudJtill odnosau, Još tada je Titfl 
naglasio da ::.e lu odno~ i na dalju pero;pekuvu, u sl\ at i , na nesYrl>tano~t. 
~taže sc reCi da su upr-:cn·o ri m~~t:d i He<.lcljc pred mačajne !>U<:.ret~ a 
!\ehruom i drugim azijskim i alrićkim dri.a,·nicima ispunjeni razradom 
osnO\·nih pravaca i cilje\a one Tito\e ideje koja će e kasnije ll<U\alt ko-
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egzistencija različitih sistema, zatim neangažovanje na st rani blokova (a 
u sušLini aktima ncangai.ovanost) i najzad. nesvrstavanje. U svim periodima 
produhljivanja te ideje. u čijoj su osno\i uvek bili mir, progres i ravno-
pravnost između zemalja i naroda, u Titmim mb.lima bila je očigledno pri· 
. utna aktivnost, t raženje puteva U~ l>aradnju, 7a pmgre<;, 7.a političku i eko· 
nom:,ku emancipaciju naroda. U svim potonji.m istupanji.ma Tita u zemlji 
i inostranstvu nazirala se \Wja jednog no,·og sveta, sveta budućnosti, ka-
kav je. u stvari, \'t'Ć danas pred nama u velikoj mc1·i već kao realna 5nje-
nica. A to je tražilo akciju i !>amo akciju. 
Tito je povodom Dana Ujedinjenih nacija 2-t. oktobra 1954. godine 
i7ja,'io da 11 uslo\'ima uske po,·ezanosti današnjeg sveta nije tlmoljno sa-
mo konstatovati potrebu koep.htencije iMncđu r.v.nih društ\'enih '>islema 
i sll\'atanja, nego \alja ul>l\arili i rat.vijati koegzistenciju i po7Jtivnu sarad-
nju b:među članica međunarodne 7.ajednic.e. Tak\'a saradnja se može postići 
ako sc ruko\'odi p1inc.ipima s tvarne tolerancije i ako sc \odi računa o razli-
kama koje postoje u svetu. Polazcci utl Lakvih wmuva, može se s 'izgledom 
na uspeh prići r<.!Šavanju raznih gorućih prohlema, počev od pi1anja rav-
nomcmog ekonomskog N~zvoja , pa do problema razontžanja i primenc 
a tomske energije u miroljubive svrhe. 
Sledeći tu misao o potrebi koegzistencije railičHih druš tvenih sistema, 
Tito je 1954. godine izjavio indijskoj novinskoj agenciji tla je koegzistencija 
perspektiva sveta.' A svakako je mislio ua m:svrslanost kao dalji ai.lj. 
Li Tndijskom parlamentu Tito, analUiraju6 svetsku "ituaciju, na primc-
ru Ju~oslavije pukiuujc tla je potrehno da se svakj narod prvenstveno osla-
uja na l-.opstvene snage i da ne dozvoli da se bilo ko sa strane meša u nje-
gove unutrašnje sn·ari. Iz roga proizlazi doslcdau la\ JuJ!uSla\ ije protiv ko-
lonijalizma i svakojakog mešanja i dominacije. Tito smatra da postoje će­
til'i osnovna ocgalima elementa koji u uzročnici svih zaJa zbog .kojih čo­
\Cčanl>l\U . trahuje. To su, pn·o - nejednakost između drla\'a i naroda, 
drugo - m~je u lmutrašnji .d\'Ol drugih, pri čemu su uni koji se mešaju 
najčešće ili goto\'O u\·ek bas \Clikc i uajruvijeuije drLa\e, treće - podela 
s\·eta, intere:.ne sfere i blokU\ j i četvrto - kolonijalizam. Tito,-a upo?.Orenja 
tla čo\cčansho nece hiti . lohodno dok se ta četiri elementa ne odstrane 
pokazala su se realnim. A gla\'ni put za pre\'azilažeoje problema jeste 
kocg7istencija. ali u aktivnoj ~radnji različitih društvenih sistema, uz obo-
strano raspoloženje da se S\j problemi rešavaju mirnim pulcm. Zar lo m: 
\'Odi ncs,TStanosL ka uni\ cralnoj doktrini? 
Tumačeći stav Jugoslavije da je nedoz,·o1jivo da se neimaštin.a i nizak 
Stl!pcu razvoja u nekim 7.emljama koriste kao povod za mešanje velikil1 i 
razvijenih u njihove unutrašnj e s tvari, TJto upozorava ,iJldustrljskc drl.ave 
sveta da je i u njihovom interesu tla pružaju pomoć zemljama u razvoju. 'fo 
je bio prvi otvoreni nagovještaj da je stanje u sve tu neodrživo i da se me-
đunarodni ekonomski odnosi rnoraju iz osnova menjati. Kasnije je taj 
:tahlcv, koji je jasno i7.rnz.io jugoslovenski predsednik, postao i osnovni cilj 
svih n~svrstanib zemalja; i ne samo njihov. 
l 
R. PetkoVIć, Tito i nesvrstanost •Rad•, 
1975. godine (Edicija nesvrstanosti i nesvr. 
s tanih). 
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Obraćajući sc ncidculiliko\·nnim ličnostima, Tito je u Indijskom parla· 
mentu rekao da su pogrešna njihova nagađanja prema kojima zbliža\'anje 
Jugoslavije sa Indijom j Burmom i bora\ak gostij u iz Jugoslavije u tim 
dvcma zemljama vodi ka stvaranju nekog trećeg bloka. »Ti lj udi«, rekao 
je Tito, »ne mugu viuctl svet drugačiji nego podeljen na hlokovc i ioteresne 
slere. Zar nije apsurd rnislili Ua rni koji Se uporno protiVIimo blokovima, 
sada želimo s tvoriti blok? Mi ?.elimo da po\cćamo broj država i naroda ko-
jima je UČu\anje mira iznad svega i koji se bore za ravnopravne odnose. 
za mirnu suradnju medu narodima i za aktivnu koegzrslcm:iju icmcdu dr-
zava sa razlititim dmšh·enim uređenjem, ali ne s~-aranjem nekog lrcccg 
bloka, ,·eć aktivnom saradnjom radi suprolslavljanja onim negativnim pu-
ja,·ama kuje stalno vise kao DnmoklO\· mač nad gJa, o m čovećanstva i pn.'· 
te da ga unište.«: 
Tilo je o!>Lao doslcda n sebi i j ugos lovenskom shva tanju da zemlje iz· 
van blokova, a to su, u prvom redu, novooslobođene wmljc i narodi Azije 
i Afrike, mogu da vode najuspc~niju borbu za ubla?..a\'anje kruc u savrem<' 
nom l>\Ciu. One su istovremeno i proli\' lcža krajnostima i s jedne i s druge 
-.rrane. o, c zemlje S\'Ojim delovanjem u okviru međunarodn ih odno~a 
unose, naravno, i neke nove elemente. Jedan od njib jeste i veći stepen 
demokratije između dri.a\'a i naroda. No,·ooslobođene Lcmljc su \'eć s,·ojom 
borbom za nezavisno t u praksi pokazale da svi narodi imaj u podjednako 
pravo na 1>amoopredeljenje, pravo na wača jan princip kolektivne ljudske 
slobode h f'7. koga sc ne mogu ostvariti ni inilividualnc slobode. Sada l><.: 
te zemlje bore za ostvarcnjc jednakosti i t.o ti h navo<.li da se zalažu ~ za rav· 
nup1avnost u međunaroclnim odnosima uop~te. Ove 7.emlje su s.c već samim 
ovakvim angažovanjem oprede! ile .t.a ucmešanjc u unu1 ra.l;nje sl,ari drugih 
država. 17. loga sc izvlači zaključak da novooslobođene zemlje :.tkanjem 
neza,isnosti doprino-.c M'etskom miru, a sYojom borbom za demokratičnije 
odnose u s\·etu opštem naprclku čoyečan !Ya. U TiLo\Oj \':iz:ijj S\'eta demo-
kr-aLija i mir su dva nerazdvojna pojma.• 
Po~olc pasete Indiji i Hurmi i razgovora ba istaknutim državnicima, ka· 
kav je hio Nl!hru, posete koja je označila potvrdu ispravnosti politike a k · 
tivnog anga7.ovanja .Tugoslavi jl! u međtmnrodnim odnosima, radi učvršćenj:\ 
mi1·a putem saradnje sa svim tcmljama, Tilu je sa osećanjern zadovoljstva 
rekao da !>C naša zemlja nije ni U Čemu urncnila. •Ako se šta i7.menilo, izme 
nHi su ~l! međunarodni odnosi•. rekao je on. Menjaju se uslo\i u S\l!tu 
koji zahre\'aju da ~e ~\i ljudi, kojima je na reu m.ir, najenergičnije zalažu 
za to da se prona1a7.e pule\i i mogućnosti, da se spreči b\Ctski sukob. Tiro 
je gradio S\'oju viziju novog S\'Cla polazeći od elementarne želje S\akog ~lo­
dolj ubivog čoveka da živi u miru i blago!>lauju. A za to je imao dovoljnu 
nadahnuća u !>vojo.i zemlji, u svom narodu, koji je dugo patio da bi živro 
u slobodi! A sam Trito je doprinoo ostvarenju tog velikog cilja najviše što j e 
mogao. Kada je ra7.mišljao o sve tu budućnosti , uvek je imao na umu da 
nema napretka bez sa1-adnje mLuu narodima, bez uzajamnog povcrl!uja 
među lj udima. Naša politika, l\Tdio je Tito misleći na Jugosla,·iju, mora 
imati duboke korCill' i U težnji naših naroda ua izbegnu slične katastrofe 
2 
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Jugoslovenski pregled, avgust-septembar 
t975. god. 
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kakve smo ima li u nedavnoj pro~losti. Mislio je na strnhotl; drugog svet-
skog rata. Nama - rec:i su Tita - svaku može verovaLi m irne duše c.1a je 
ono štu govo.rimo zaista lako i ua mi ne vršimo nikakve manevre da hi-
smo izigrali uvog ili onog. Mi svakome otvoreno ka7.emo kakvi smo i da 
zelimo da budemo pr.ijatelji <ako Vl budete naši prijatelj i. Mi nećemo na 
račtm jedne strane da zadobijemu p1~ijatelje na drugoj strani. Mi hoćemo 
prijateljstvo sa svim zemljama - s unima ua zapauu i s onima na istoku. 
»Ja mislim«, zaključuje Tito, »da je taj put jedino ispravan ako hoćemo 
da čovj ečanstvo ne strepi više pred opasnošću od novog rata, kao što je 
to danas slučaj«.' 
Prateći Tituvu misao ue muŽ.l; tla uslanc nezapaženo njegovo doslc.::dnu 
angažovanje na ostvarenju ideje o stav ljanju u službu mira svili progresiv-
nih snaga sveta. Godine 1956. Tito ističe da u svetu bremenitom opasnostima 
od sukoba nijt: svejedno koliki će bHi broj onih koji su pro·li v p1·inwoe sile, 
odnosno onih koji SLL protiv razgovora s pozi(jije si le. Tito sa primetnim 
zadovoljstvom konstatuje da je važna činjenica da je sve veći broj ljudi i 
zemalja protiv primene sile u mectunarodnim odnosima, pa bilo da sc radi 
o malim zemljama, nedovo! .i nu razvijenim i nerazvijenim, ili u vi,soku ra-
zvi,jenim. Jer, muralai [aklur kuji vlada u svclu preuzima sve važniju ulo-
gu. Titov je zaključak da savest čoveča ns1va sve više d'Ominira svetom i 
traili da se viSe ne ponove katastrofe koje smo imali. u prošlosti. Savest oo-
večanstva takođe nalaže da ljudi nađu put da l·azne probleme koji stoje 
medu njima rešavaju ua miranuai;iu. 
Sn.:t!inom Lih pctlesetih godi na u svetu punom naelektrisanosti i nape-
tosti sva koja ke vrste predsednik Tito u razgovoru sa jugoslovenskim gra-
đanima u trenutku duboke iskrenosti sa ponosom kaže da ga ispunjava 
veliku zadovoljstvo š to sc Jugoslavija nalazi medu lakvirn zemljama kuje 
svim si lama rade da se sačuvt~ mir i da se narodi na miran način spora-
zumevajn.' 
PmTemeno je Tiro uvek i:mova obrazlagao pnlVL:t: razvoja Jugoslavije , 
a ponekad je to činio zbog raznjh špckuladja kujc su bi le popratna pojava 
politike hladnog rata. Jer, propaganda na zapadu i na istoku , koja nije 
bila naklonjena nezavisnoj i neangažovanoj poziciji naše zemlje, nije miro· 
vala. Smetala joj je principijelna politi1ka Jugoslavije. Cak i vrlo ulit:ajnl 
krugovi na zapadu nisu umeli da objasne jugosluvc.a1ski fenomen. Naime, 
ovi krugovi ::,u u svojim razmišljanjima, oL:cnama .1 pretpostavkama polazili 
iskJjul:ivo sa blokovskih puzioija . Jednostavno ni·su mogli, ill nisu želeli 
da veruju, da će Jugos lavija sačuvati svoju poziciju neve.zivanja za blokove. 
čak i onda kada je n.a pomo lu bio organi11ovani pokrcL nesvrstanih zema· 
lja, govorilo se da .ie reč o novom bloku. Tilo je stoga u inte resu mira i 
medunarodne san!CIJljc morao tla govori, da objašnjava, da savetuj e. To 
je činio i untla kada se krajem p edese tih godina na Zapadu ponovnu počelo 
lvrdiLi kako Jugoslav ija tobože ide u "zagrljaj istok:tw, i onda k·at!a sc na 
istoku govorilo da nas zapad privlači. Godine 1955. prct!scdnik sovjetske 
vlade Nikita Htuščov stigao .ie u Bcol'trad; Lo je bio prvi korak ka normaliza-
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ciju odnu:;a izntc(lu Sovjetskog: Saveza i Jugos lavije, koj! su mnogo godinn 
bili u kr,izi. Svet je brujao, a li se u jugoslovenskom slavu ništa nije izmt:· 
nilo. Odnosi između Jugoslavi je i Sovj etskog Saveza zasnov-ani su na pozna-
toj Beogradskoj deklaraciji, čiji Sti principi bili u krizi. Svet je brujao, au 
su u j ugosluvcuskom stavu ništ<t ni je 1zmenHo. Odnosi izmedu Jugoslavije 
i Sovjetskog Saveza zasnovani su na poznatoj Bcugrauskuj uuklaraciji, čiji 
su principj bili u skladu sa stavovi ma Jugoslavije o uzajamnom uvažavanju, 
ter.itorijalnom integritetu, nemešanju i politici ravnopravne saradnje između 
svih zomal ja, bez obzira na društvene sisteme. Tito se i tada oglasio. »Cilj 
i Jugoslavije i Sovjetskog Saveza, rekao je on, jesli isu, izgraunja soci.ia· 
lizma, mada se razl ikujemo u neki.m pitanjima unutra~njeg raz.vitka. Razli· 
kujemo se i u nekim tumač.e.njima nauke marksizma i lenjinizma, kada se 
radi o tome, da sc potvrdi ispravnost jednog ili drugog puta u socijalizam«. 
Jugoslovenski predscunik je ponovio poznatu jugoslovensku Lezu da nije 
reč o tako kn•pnim stvarima ela b.i se odnosi zbog njih morali zaoštravati, 
a budućnost će najbolje pokazati ko je bio više, a ko manje u pravu. l lada 
ponovo sledi Titova misao dn nema mesta niknkvim sw1mjama niti špeku-
lacijama, koje su ittačt: praLik svaki potez Jugoslavije. Očigledno je bilo da 
je svet burina motr.io š ta i'ini i kuda se kreće naša !)emlja. Tilo je lo dobro 
znno. Zato on odlučno kaže da mi nić.im ne dajemo povod nadanjima d::t 
ćemu ući u zapadni ili bilo koji drugi blok. To bi bilo u s.upl"otnosti sa prin-
c ipima jugoslovenske spol j ne politike.• Upravo u tu vreme Tito, predoča· 
vajući skori n-astanak pu krela ncsvrs LarwsLi, naznačuj~.: da sc spol jna poli-
tika Jugoslavije temelj i na jasno izraženom principu koegzistencije, na rni· 
roljub1voj i ravnopravnoj ~~radnji sa svim državama. malim i velikim. 
Godine 1958. Tj to u Saveznoj skupš tini, podnoseći izveštaj u radu Sa· 
vcwt: vladc kojoj je biu na čelu, ističc tla se u pruteklum čc lwrogotlišnjcm 
periodu .spoljna politika Jugos lavije zasnivala na istim osnovnim principi· 
ma na kojima je izgrađivana za čitavo vreme postojanja l ,.NRJ, a to su 
obezbedenje nezavisnosti i slobodan razvitak naše socijalističke zemlje, za 
tim, naša rt:š~.:nu:-.l ua razv.ijemo sarauuju sa svim zemljama noa bazi uzajam-
nog poštovanja nezavisnosti, suvereniteta, ravnupravnost.i, teritorija·tnog i_u-
tegriteta i nemešanja u unutmsnje stvari. Jugoslavija je u vreme međuna­
rodne zategnutosti zbog nerešenib spornih pr·oblema, sve veće trke u nao-
ružanju i hladnog rata, stalno nastoja1a da se sačuva mir, da se otk loni za-
tcgnulosl u međunarodnim odnos•ima, da sc prcvazide blokovska podelje-
nost i ci."-1. se pnistupi postepenom rcšavanju međunarodnih prublt:ma. Dru· 
gim rečima, u čitavom proteklom periodu spoljnu politiku Jugoslavije ka· 
rakteriše istrajno nastojanje da se ostvari polirika aktivne koegzistendje u 
meduoarodnim odnosima.' 
I ovog pula Tilo s lavlja akccnal na proces jačanja ravnopravnog p<}lo· 
7.aja i aktivne uloge, naročito manjih i novonastalih država u međunarodnom 
životu i na sve izraženriju svest o potrebi međunarodne saradnj•c i poveziva-
nja sveta. Stvaranje više od 20 novih nezavisnih država u Aziji i Afric-i i 
njihova mcđunatodna afinnacija pozitivno su uticali na međunaroduc od-
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Tito, članak u časopisu •Foreign Affairs•, 
premo •Borbi• od 20. septembra 1957. go-
dine. 
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nose. Pri tome 1 reba istaći tla je '\!Ćina lih zemalja, odno<mo naj.wača it1ij~ 
mc!đu njima, ostala neulralna, \'an paklo\a. One akli\'110 dduju u pra\'cu 
jačanja politike akti"'Jle koegzistencije i daljeg oslobadanja naroda, koji su 
još uvek bili 7.a\;~ni ili poluun;sni. Te tt•fuje <;H do~lc naročito do izražaja na 
konferenciji u llandungu 1955. godine. 
Tito u isto vreme uka7nje na lo da svetski privredni tClZ\'Oj upućuje na 
~to potpunije uključivanje nacionalnih privreda u s\.clsko tržište. Jer, 
ogranicenja, diskriminacija, kao oruđe i p osledica hladnog rata, jo!; uvek 
onemogućuju normalnu razmenu dobru:a. On ipak sa optimizmom gleda 
na prcdsLojeći period i uočava da postoje ,izvt.:sm; Lendencije da se te veš· 
tačke hanijerc razbiju i da sc opšta međunarodna r>a:ancua, pa i između 
Atlantskog i Va r~avslmg pakLa, I'uzvije i proširđ. 
Primer Jugoslavije koja je nezavisna i socijalistička zemlja j koja razvi-
ja široku medunarodnu suradnju sa svim zemljama u Lim teškim trenuci-
ma za svet, bc-~ dvoumljenja je zraćio optimizmom. Na iskustvima naše 
zemlje poka7.alo e da se ~araduja može uspešno razYijati između "; h ~e­
malja, bez obzira na njiho\·c društ\·cne sh.Lcme, ako se temelji na principi-
ma ra\nopravnosli, nemcianja u unutrašnje st,·ari, pošlo,·anja uzajamnih 
interesa i uČ\ ~~cuja mira u svetu. Jugos!Lavija je upra"o zbog ~\ega toga 
vrlo akth'll3 na međunarodnom planu i njen ugled je S\'e veći. Prcd.!>cdn.il.. 
Tito je na čelu te aktimosti u S\ im međunarodnim organizacijama, a pre 
svega u Ujedinjenim nacijama. t-.a zasedanju Generalne skupštine te svetske 
organi1.acije Jugol>lavija, zajedno sa Indijom i Svedskom, predlaže Dekla-
racij u o miroljuhivnj kocgil~Lencij-i, koja je i usvojena. Taj dolcumenl, čiji 
su inspirawr.i neswnnjivo Tito i Ndu-u, ustaćc u analima UN k."lo siguran 
uokaz odanosti Jugoslavije i l ndij e svetoj stvari mira. To je svakako jedan 
od najznačajnijih dokumenatn u istoriji UN koj:i je našao primenu u celom 
svetu. N a njega se pozivaju narodi, koji će se još god inama i decenijama 
bodti za svoju ne7,a\'isnost. Na miroljubivu kocgzistenciju će se u godina-
ma koje dolAze u trenucima "vojih kriza pozivaLi i blokovske grupacije i 
zemlje koje im pripadaju, razume se tumačeći je na :.voj način, blokO\'Ski i 
hladnorarov ki. Ali, koegzlslcncija i pored tO<'."a nije izgubila na mačaju. 
Naprotiv, takozvani .. detantc ili :.porazurnevanje između velikih sila i blo-
kU\ a u srvari ima ishodiMe u hvatanju da je ipak bolje žhreti u miru i 
pored blokova, nego izaZ\·ati opšti sukob. 
Posle kraćeg predaha Tito ponm·o putuje u Aziju i 1958. godine s tiže u 
Bandung, gde je na Univerzitetu ocir'L.ao zapažen govor. On ukazuje na tre-
nutno najva1.niju dilemu sveta: da li se suprotnosti savremenog čovečan­
stva, suprotnosti između kapitalizma i socijalizma, suprotnosti između raz-
vijenih i nerazvijenih država mogu prcbl'OcliLi putem međunarodne sarad-
nje, ili ćt.: se one još više pooStravati primenom poliLikt.: ·sile? Postavlja se, 
takođe, pilanje lla li će svet moći da se praJvi lno odredi i da poLitiku uskla-
di sa savremenim razvojem proizvodnih su,aga, sa dostignućima na polju 
uaukc i tehnike i sa potrehama rncuunarodnog života ili će se i dalje odr-
zavati negativne tendencije. koje se ogledaju u kočenju istorijskog raz\'itka 
i u na..<.;tojanjima da se očuvaj\! pre}in.•le forme odno~a medu narodima i 
c.lrLa\'ama. 
4 politička misao sso 
Tito smatra da odgo,·or na lo pitanje podrazumcHt ne amo nabrojane 
<>upmtnoc;u, već i s \e druge elcwcut~.: koje karakteri:-.c ~\C \'cća ekonomsl.1, 
re-hnićka, naučna i kulturna illCđUL.a'- il>nos l sveta kao celine. Titova mi~au 
sledi ranije posta\ ljenu ol>novnu teru: neophodna je saradnja radi prcvvi-
lažcnja r-d.L.Iika i suprotno ti, a razlike u društvenim :.i:.Lcmima ipak rusu 
rako amagonističke da isključuju mogućooo;L kocgr.istencije u smislu akti\·-
ne i svestrane medunarodne sar-adnJe. Pol:v.iti sa suprotnih stanmišta znači­
Jo bi wtaprtxl prihvatiti altematint koja vodi ka ratu sa S\ im njegovim po-
slcdicama. I skusni rcvolttcionar, Yizionru- j istmrremeuo u ri-avnik i dip!Qma-
ta, još jednom na lucidan način pokazuje tla je svaka njegova ideja u suŠ'tini 
prožeta filozofijom nesvrstanosti. Tilo zaključuje da će budućnost i prnksa 
u punoj rne11i pokazali koj,f će sistem od dva pos~ojeća opravdati svoju vrc· 
dnost :t.a tlalji napredak čovečanstva. Drugi mogu imati drugačije miš ljenje, 
ali tJo ne moze da bude prepreka z-a ru~.:đunarodnu sarad nju. 
U razradi ideje o koegbislcnciji, odnosno o njenoj pr.imeni, Tito se 
zadržava na vido\ima lc koegzistencije, koja bi odgovarala potrebama <..lana~­
njcg l>\Cta. Iz činjenice da u to vreme nije bilo rata neki s u izvlal:ili zaklju-
čak da već postoji neka .koegzistencija. To je. prema mišljenju predsednika 
fita. kratko\ida računica. Ti lj udi ne ,;de i l i ne žele da vide da takva ko-
egzistencija, koja počha na podeli sveta na dva tabora, sa tendencijama 
sve \ećeg udaljavanja, mora da vod t u katastrofu. Pogrešnu je, <..laklc, giL"-
ilišle da je koegzistencija pitanje taktike, pitanje predaha i primirja. To je, 
u stvari, pogrešna koncepcija o mogućno!.li koegzistencije među bloko,·ima, 
koja polazi od već stečenih blokovskih pozicija. Jasno je da je takvo shva-
tanje kocg-.~:islenc ije u Jo>uprotnosti sa samom suštinom koegzistencije. Onu 
ne može dopl'ineti ukJanjanju opasnos ti od r ata, niti može ua pomaže raz 
voj n u pravcu p1"10gresn. Koegzi~tencija je trajna polreha, potreba mirn i 
plodne međunarodne SFLratlnje. Koeg:~.islenoija ne može biti ono stanje u 
kome već godinama živimo, stanje u kome opasnost od rata nije konačno 
uklonjena, niti je otvorena perspektiva obezbedenja mira.' 
Predsednik Tiro pono,·o se os..r~X na činjenicu koja je bitna za razu 
me,•anje suštine koegzistencije, a ta je da u savremenom svetu postoje 
države sa različitim društvenim sistemima, sa različitim stepenom eko-
nomskog rU\-oja, sa različitim oblicima poliličke organizacije i sa suprot-
nim ideološkim gledi~tima. Te razlike l>U rezultat istorijskog razvoja i ra7li-
čitih uslova društ\·enog razvoja u pojedinim zemljama. Kala,· će b iti dalji 
razvoj u pojedinim dravama - to je s l var S\'ake od njih. Me.<;anje sa strane 
radi nametanja odrctlcnog pra\'ca razvoja sa iluzijom da se na taj način 
mogu brisati razlike u društvenim sistem.ima, koje danas postoje 1 koje će 
još prilično vremena mo1·ati neminovno da postoje zbog nernvnomemog 
razvitka i različitih uslova, mol.e samo da i7,...'l2liv.a sukobe i tla dovede u opa-
snos t mir u svetu. 
Koegzistencija isključ u je ue samo silu već i više ud Loga. Ona Z..'l~hteva 
svakodnevne napore rta stvaranju potrebnih uslova :t.a postepeno rešavaujc 
spot'O\'a, a razoru7anje, 7.a priYredno j kulturno podi1.anje sveta. za pomoc 
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nuJmoljno raz\·ijcnim zemljama, jf,a konl>lrukLiHlo miroljubivo takm Jte-
oje na t>konomskorn, kulturnom, naučnom i drugim poljima, J..ao i za podiza 
nje proiz,·odnih nat_! a d Mt' a na 'iš i stepen. 
U daljoj anallzi dolazi se du .Gaključka da je koegzisrencija u <;uštini je-
dan dinamičan progrcsivni proces u toku koga treba da dođe do smanjenja 
zategnutusti, du postepenog prevaziJaženj.a hlokov:.kib okvira, do poveća­
nja međunarodnog poven.:nj a l do otklanjanja ra7.mimoihtženja pri.menom 
miroljubivih sredstava. Bez takve ravnopravne saradnje svi h naroda i dr-
i..ava, velikih i malih, ne postoji mogućnost koegzistencije, već opa!.;nos1 do-
minacije. A medunarodnu pra.k a je vi.iie pula pokazala da težnja ka domi-
naciji DIJe u skladu ~>a zahtevima današnjeg ra7\·nja i da mora pretrpeti 
neuspeh. 
Tilo putuje 1 skdt.:će 1959. godine. u dalekim i plijateljskim 7.emJjama 
Azije i Afrike LraLi i nalazi istomBljenike 7.a u.li\Utvorenje ideje o Č\T~Ct'm 
povezivanju zemalja, kuje ne pripadaju blokovima i kuje :.u odlucne da se 
bure za nove, pravednije ekonom bee i politič~c odnose u wclu. Jer, opa-
snost od ratnog sukoba jo~ nijt- prošla. Nastavlja se trka u naoružanju. 
Tito u svom govu1 u u Kart LUnu lSttd<~n) uptWH a va ela postojeća podvoje-
nost u svetu i hladni ral dovode do povremen ih zaošlravauja i kliza, koj~ 
ugruzavoju svetski mir. Opa:.no~l od tih kriza jt.> sve veća, jer su se kra-
jem !;este decenije O\"Og veka nauka i tehnika \'CĆ toliko ra1vile da su !>L\o-
rile ogromne iz\ore energije i gotovo ncogr<1ničcne mogućnosti za savlađa· 
,·anjl: prostora. Od toga da li će ova naj\•eća du)>tignuća ljudskog uma biti 
l..oriscena u ratne '' rhl· ili u korist mira zavisi sudbina ču\Cčaush-a. Zato 
e prl:d ćita\· svet po t.a\"lja kao pl imami zadatak uč\Tšćenje mira spora-
zumni m rcic.:njcm spornih pitanja i ostvarc.:ujcm s,·estrane međunarodne sa· 
radnje, zasnO\·ane na 11ačelima neza,•isnosti i l""d\ nopravnosti, na neme~a­
nju u unutrasnje t\·ari i ua uzajan1nom po~towmju u suglasnosti sa paliti-
kuni koegzistencije. 
U takvim oko lnostima, naravno , nije.: bil o Joko prJ_ncipe koegzislem;ijc 
prC' Ivorili u stalnu praksu država, ali se to ipak. postavljalo kao imperali\ 
u savremenim uslovin1a. Jedan od puteva jeste ~porazwnno rešavanje kon-
kretnih spornih problema na miran način - pregovmima. Potrebno je, ta 
k_oue, preduzimati mt"re da sc ~pro\ ede razorulanje, da se pre Mega obusta 
\e nuklcat·ni eksperimenti i dognv01 iti :.e u zabrani tog orutja 7.a masO\JlO 
uni~ta\·anjc. Potrebnu je što pre ukloniti nera\ uomernost u ekonomskom 
ran·oju S\"cta pruYanjcrn medunarodne ekonom. ke i tclUličke pomoći ne-
do\·oljno r.tz\ijenim 7.emljama, ali bez ikakvih političkih mima. Jugosla,·ija 
podrta va i odobrava sve takve napore i to ja\ no kaže. Tilo takođe iz11usi 
sopstvenu ocenu da neravnomeran ekonomski 1 azvoj nanosi šretu svetskuj 
pri Heel i u cel ini, <~ p1 iucipe ne7.avisnosti •i r;;~vnopravnosli lišava prave sa-
dTžine. Neravnomcrnost, zaključuje on, jedan je od o.::novnill izvora među­
narodne nestabilnosti .' 
Godine 1959. dolazi i do obnavljanJa kontakata izmedu predsednika SAD 
D\·ajta Ajzcnhaucra i sovjetskog premijera , ikitc HruščO\a. Taj događaj . 
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bc7 . umnjc, predstavlja značajan napredak u medunarodnim odnosima i 
uliva zratak nade da do onog najgoreg nece doći. Jugosla,ija i ostale ne-
angažovane 7emlje izvan b lokova 'ide u tome prvu etapu na pulu spora-
~wnnog rešavanja ot\•orenih međunarodnih problema i osh'aJ"cnja miro-
ljubive medunardne saradnje. Jer, spremnost koju pokazuju velike <;ile u 
pravcu pnpui:Lanja medunarodne zategnutosti izraz je borbe svih naroda, i 
velikih ii malih, tla sc očuva j učvrsti svetski mir. Taklav razvoj ne samo da 
ih ohrabruje već pru7.a i 110V1i podstrek Zl:l ulaganje napora da sc lc p,ozi-
livne tendencije pretvore u stalnu praksu. Te jste godine u mesecu no-
\'embru gost Jugoslavije je kambod7..anski princ Norodom Sihanuk, koji 
sa predsednik<lm TiLom razmatra aktualna pitanja sa\ r'\:lllcnog sveta i po-
litike neangažovanih 7.emalja. Podstaknut najnovijim kontaktima velikih si-
la, Tilo kaie da su vanblokO\'Ske zemlje ot\·oreno upozorile da pregovori 
?nače koegzistcnciju među drža,·ama i narodima, a ne među blokovima, i 
da sve zemlje treba da učest"'Uju u rešavanju prohlema koji ih :.e tiču, a 
da definitivna rešenja treba da donose Ujedinjene nacije. 
I ovom ptilikom Tito ističe dva gla\ na problema savremenog sveta, 
l;ijc j<.: rešavanje od bitnog zn~taja 7.a s lvarno učvršl:enjc mira. Radi se o 
pt'Oblemu rawr uŽian ja i u problemu pružanja međunarodne eknno.roskc po-
moći radi uklanjanja postojećeg jaza izmedu visoko razvijenih i nedovoljno 
razvijenih zemalja.•• 
I u svim potonjim Titovim akcijama na međunarodnom planu kao 
crvena nil pro\ lači se borba za ozivotvorenJe principa miroljubive i aktin1e 
koegzistencije, kojoj je glavna smcmja bloko\'Ska podeljenost. •Bloko\'i«, 
kaie Tito krajem decembra 1959. gutliru.: •ni!.u srećna !:>lvar i u prošlosti je 
bilo raznih alijansi i uvijek u one ' 'odile do ratac.'' 
Tito istovremeno ustaje proti'' sekta~tva, protiv potcenji\·anja uloge 
pr-ogresivnih ljut! i i snaga, koje postoje i u kapitalističkim sredinama. Komu-
nistički i socijalistički clcmcnLi ne postoje samo u zemljama gde je vlast 
socijalistička, već i u clmgim zcmljallta. Njilrna treba omogućiti da se 
razvij aju, a ne odvajati ih i trpa11i medu kapitaJ,isLi6kc clemente. Najbolji 
primer za to su zemJje Azije i Afdke. koje u se već o<;lobodile. U tim sre-
dinama postupno sc širi svest o potrebi razvitka ka socijalizmu. Nastoji 
se da se pt,ihvate rocijalisličkc m<.:tode u obradi zemlje i industriji. le zem-
lje već proklamuju da žeJe da idu c;ocJjali:Ličkim putem. Ali, tim zemljama 
'e ponekad prigovara da samo proklamuju S\'Oj put, a da to ~lo grade nije 
socijalizam. Postavlja sc pitanje: zašto neko poku~va da omalovaii Lc-.lnju 
jednog naroda ka socijalizmu koju ruko\'odeći ljudt te zemlje prihvataju? 
Tito prutom navodi Indiju i Burrnu, pa i <.IIU!!C zemlje, koje nastoje da idu 
ka :.ocijalizmu. 
Tito ponuvuo nalazi za potrebno da se osvrne na kritiku blokovskih 
shvatooja koegz.istcm:ij(;. Ncl<Jma sc nij~ sviđalo jugoslavensko upo7.0r(;njc 
da koegzistencija znači da u pi'm.csu !>porazumevanja j rešavanja S\•i h pro-
blema treba ravnopravno ria ućestvuju ~vc .tcmljc, a ne samu socijalistički 
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lager !lt zapadni blok. Shvatanje da je koegzi:.lcncija spura..lumevanje iz. 
mf'fttl hinko,·::~ jp '-"\mn nhi;.nn nJ·imir\r kniP " <:Ph; n,p ; ""'Iii.-" '"'"'..,""""t 
tanje polaze od toga da je čitav svet jedinstYena celina, a da problema imu 
mnogo. Na pn•om mestu to su zaostalost i ncruvijcnosl zemalja, koje na· 
sei javaju stotine miliona ljudi. Jugoslavija smatra da bi taj problem zajed 
nički da rešavaju i istočne i zapadne zemlje, čime bi doprinete pravom sa-
dr7.aju aktivne miroljubive koegzistencije. 
U predvečerje Pn•e konferencije nesvrstanih na vrbu u Beogradu pred-
sedruk Tjto u svojim i!.Lupanjima namačaYa i neke od ,·eć postignutih re-
t.ultata na polju ublaža,·anja svetske situacije, a pre l>\Cga u primeni na· 
ćela miroljubive ak th-ne koegzistencije izmedu t.Cmalja sa ra?.Jičitim društ\'e 
nim :.btcmima. 
Tito podseća na hkust,·a Lenjina u pn·im godinama posle Yelike okto 
barske revolucije, kada JO";C pokuSa valo ugušiti je in ten enci jom spolja. Lc· 
njin je upravo u tim teškim danima govorio da postoje mugućnostj mirne 
saradnje između nove ddave radnika i ~cljaka i kapitalističkih zemalja. 
Naravno, Lenjiu je imao prvenstveno u vidu ekonomsku saradnju, a ne 
kom promis na šte tu revolucionarnjjl tekovina. 
Kacla je J ugos lavija u jeku naj žešt:eg hladnog rata u pozoravala na 
nužnost mirolj ubive i aktivne koegzistencije , malo je bilo lj udi i u .Tugoslavi-
H i u svetu, ko ji s u odmah shva lili s av značaj principa koegzistencije na da-
našnjoj clapi razvitka. »A danas«, kaže T ito, » već sama reč koegzlistencija 
po ra la je pojam i u 'la je u međunarodni diplomatski rečnik. I stovremenu, 
principi koegzistencije dobijaju sve veću i širu aLirmaoiju i u prak~ u 
medunarodnim odno:.lma. Stvaraju se sve šire perspektive za širu suradnju 
dr7ava . a razbčitim društveni m sistemima. l ako sporo, ipak postepeno ne-
staju nepoverenje, predrasude, strah. E konomska, kulturna i naučna ru-
mena uzima sve \iše maha na svim kontinentima i Lu je ono što uliva opri-
miLAJnc . Predsec:lnik TiLo je uočio c:.la mlađe generacije ne 1 rpe nacionalnu 
ugr.mičcnust u stnrraJaštvu, pa stoga pobornici blokada, zabrana i začaw·e­
no ·ti postaju ne samo smešni vec i štetni u očima svetske javnosti. 
U tim trenucima u kojima je nastajao jedan slobodniji i cla~tičniji !>vel 
moglo je da se kaže da kocgzistcnci ja očigledno ruje .mač.ila samo neko 
t.hotarcnje naroda i ddava jednih uz druge, već je to bio međunarodni od-
nu" koji je omogućavao naj7.ivlju, miroljubivu aktivnost između držaYa sa 
ra1ličitim druMvenim sistemima. T ito ponovno naglašava da ideja koegzi-
s tencije ne znači privremeno Zc:"ltišjc ili manevar u smJslu ko će koga nadmu-
dri Li za vreme tog zatišja, već Lr&jnije norme i principe koji u današnjoj 
epohi treba tla prevagnu u međunarodnim odnosima. Koegzistencija isto-
vremeno i sključuje meSanjc u unutrašnja p itanja drugih naroda. 
U to vreme bilo je potrebnu razJ uči ti neke poj move. Naime, bilu je pO· 
kušaj a da se iz koegzis tenc ije, tog univerzalnog prinoipa u oblasti međuna· 
rodn ih od nosa, uzme samo uno što nekome odgovara. Tito napominje da se 
pri uoipi lwegzi,stenoije ne smeju brkati sa unutrašn ji Ill razv<> jem u pojedi· 
nim zem ljama, sa drustvenirn promenama, sa razvojem društva i sa odnosi 
ma između klasa. Stvar je pojedinih dr/.ava da odreCuju na koji način i 
kujim putem treba da ide razvitak unutrašnjeg dru~tvenog sistema u tim 
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zem ljama. Upravo strogom p11imenom principa lroeg?jistenc.i.je između naro-
da i država i nemešanja u unutrašnja pitanja drugih, omogućiće se mirni-
ji i bezbolnijri. proces društvenih promena u pojedinim zemljama." 
Prva godina sedme decenije ovog veka donela je svetu jedan fenomen. 
Zače-o se ai konstitws ao dosad u lsto11ijJ najmasovniji politički polu-et koji 
je u potonjih 15 godina okupio više od dve Lrcćim; zemalja- članica Ujedi-
njenih nacija. Tog prvog septe11:1bra dana 1961. godine u Beogradu predse<.l-
uik SFRJ Josip Broz Tito je održao istorJ.jsk!i goVIOr kao doma6in konferen-
cije; njegove reči ovde navodimo kao sintezu progxesivnih shvatanja o odno-
sima ie..među zemlja i naroda. »Ja mililim,« rekao je Tilo, >>Ua u čitavom 
pos1ijeratnQm periodu nije nikada bilo tako hitno potrebno kao danas da 
neungarovane zemlje iznesu što jedinstvenije, jasno i nedvosm:isleno, preko 
svuj.ih najviših predstavnika, svoja gledišta o problemima koji dovode čita\' 
svijet do velike opasnos ti od novog rala. Ideje tla nevezane zemlje Šlo efi-
kasnij e učestvuju u međunarodnim zb6.vanjima, naročito u onima koja ih 
se n eposredno i životno tiču, nikla je iz svijesti da u današnje vrijeme od-
govornost za budućnos t čovječanstva ue može snositi sarrno nekoU.ko država, 
pa ma koliko o ne bile velike i moćnc«.u Ideja o polrcbi organ:iwvanog s lupa-
nja na svetsku po.Liticku scenu neanga7.owmih 7.emalja- da i to kažemo ov-
de - ntikla je na više strana, -ali sa jedinstvenim ciljem: da se svet usmer.i. u 
drugom pravcu od onog kojim su želeli da ga vode ve.likc sile l blokovi. 
Pokret nesvrsta nih n ije predstavljao rezultat neke prethodne konsultacij e 
zemalja koje su se okupile u Beogradu od prvog do šestog septembra 1961. 
godine, već je hlo rezulwt zajedll!ič:ikih iskustava, ideja i težnji, naravno u 
različi Lim stepenima. 
Jndonežanski predsetlnik Sukarno je u svom govoru na Prvoj konferen-
ciji. nesvrstani11 u Beogradu tačno opisao ovu situaciju .kada je rekao: »Nije 
bilo prethodnih konsultacija ni sporaztUnevanja među nan1a pre nego što 
smo usvo.Flii našu politiku nesvrstanosci. Ne. Svaki od nas došao je do te 
p olitike inspirisan zajed.ničk\im idealilna, podstaknut sličnim okolnostima, 
nadahnu t iskustvom. Nije bilo pok'u~-aja da se među nama stvaraju kom-
promisi, nlje blilo pokušaja da se naše nesugLasice zamagle, <kako bi se posti-
glo da naša po.llt~.ka bude identična. Ali, niko ud nas, mi·s1im, neće ospoliti 
Lo da smo mi. zaista .i.nspir.i:sa<lri. jedan drugog. I skustvo jedne zemlje, koja 
je otknila da je politika nesvrstanosLi najbolja za obezbeđenjc naše unu-
trašnje i međunarodne pozicije bez sumnje je pomoglo drugima da dođu 
do s ličnog zaključka.«" 
12 
Tito, referat na Petom kongresu SSRNJ, 
18. april 1960. godine, •Borbak 19. april 
1970. godine. 
13 
L. Mates •Politika nesvrstanosti u savre· 
menom svetu• , Institut za međunarodnu 
poli tiku i privredu, 1969. str. 79. 
14 
L. Mates - isto. 
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Jlktivna koegzistem:ija- np.~teprihvaćeno načelo 
u U jedin jenim. uacijama 
Aktivna miroljubiva koegzistencija, koja je h il a osnovno pitanje na 
Prvoj I<Jonferenciji nesvrstanih na vrhu u ilt>ogradu i na sv·im potonjim sku-
povima nusvrsLanih, a Tito je njen inspin:t1tor, označavala je međaš u celo-
kupnoj aktivnosti zemalja kojt: pripathtju pokretu nesvrstanost•i. Uporna 
borba za to da principi miroljubive i aktivne kot:gzistcnt:ijt: butlu prihvaćt:ni 
ne samo .između zemalja iz porodice nesvrstanih već i šire, u odnosima izmt:-
clu tlržava u čitavoj medunarodnoj zajednici, značila je biti ili ne hiti r.a 
čovečanstvo. Jer, u vreme Beogratlske kou(crcncije Desvrstanih 1961. godi-
ne svet se nalazio pred alternatlivom -· mir rili rat. Sloga sc smatra da su 
prinoipi miroljubive i arktivne koegzistencije imali elva cilja: j edan dnevni, 
aktuelni, a drugi tlugoročni. Prvi, dnevn i l operatrivni podrazLunevao je 
skup neposrednih zadataka, horhu protiv blokovske politike i hladnog rata, 
protiv kršenja nacionalnog suvereniteta i terit0rijalnog in tegriteta tlr:lava, 
protiv rncšanja u unutrašnje tokove, svih vidova neravnopr.avnostli i domina-
cije, a za razvi janje prijaLcljskUt odnosa izmedu država. 
Međutim, u dugoročnom značt:nj u borba z.a načda miroljubive i aktiv-
ne koeg2iistencije predstavljala je, u suštini, pledoaje za novi sistem među­
narodnih odnosa. Jer, ni rat ni razli6iti vidovl kolonijalizma i neokolonijaliz-
ma, i mperijaLis!Ji:čke tlorninacije l eksploatacije, hegemonizma, klao ni drugi 
obl.ioi poliitike sa pozicije sile koji poc.l razumevaju neravnopravno~l i pravo 
jačeg u međLmarodnim odnosima, ne mogu se podvesti pod model aktivne 
i miroljubive koegzistencije. Drugim. rečima, prilwatanje l ostvarivanje mi-
roljubive i aktivne kocgkistcucijt: znači ukldan.ie sistema međw1arodnih od-
nosa koji je vl..'td.ao stolećima i prelazak na novi sistem odnosa .mt:clu tlržava-
ma iz koga će biti i'Sključene, ne samo načelno već 'i efektivno, sve manifesta-
cije s.ile i neravnopravnosti i u kom će biti ostvarene sve pretpostavke za 
pwlU organizaciju odnosa u medunarodnoj za iednici. Naravno da .ic to te-
žak zadatak; nesvrstane zt:mlje su svesnt: tla on zahteva tluži period od onog 
u kome one organizovano deluju. Miroljubiva i aktivn a koegzistt:ncija još 
nije postala 'integJ.·alni sistem ponašanja svih država u međunarodnoj za-
jednici, ali je, bez sumnjt:, dobila međunarodne razmere. Potrebno jl: još 
mnogo napora da u okvirima međunarodne zajednice budu ostvarene mnoge 
materijalne pretpostavke da bi se moglo govoriti o korenitoj transforma-
ciji sta.r.ih l !izgradnji novih međtmaroclnih odnosa na osnovama aktivne i 
mi-ro lj u bi. v e koegzistencije. 
Već smo podsetili da su nače.la koegzistencije prvi put bila forn'lLtlisa-
lla u zajedničkoj izjavi Cu En Laj - Nehru 1954. godine. Već •sledeće go-
dine ti principi su mzracleni na Bandunš koj konferenciji, koja je istovreme-
no proklamovala deset principa miroljubive koeg:.>.istencije. 
Iz ovog hronološkog i političkog kon teksta se vidi da su stegonoše k-oeg-
zistencije bile novooslobođene zemlje, iako su upravo u to vreme u jednom 
od ciklusa popuštanja z.ategnutosti (ženeva 1964, Državni ugovor o Austriji 
19SS, itd.), koje je bilu veoma značajno ali kratkog daha, i velike sile poče-­
je ponovno da operišu pojmom koegzistencije. ALi, <One su shvatile da je to 
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model koji bi mogao da obc.Gbcc..li uporedo postojanje bEokovskih vojno-poli· 
ličkih grupacija. U njihovoj, tro će reći blokmskoj vcniji, koegzistencija je 
pl"ih\aćena i kljućiYo kao postojanje j('dne YojTID-pOJiLičke grupacije na-
~pram druge. To je, nara\ no, pogrešno tumačenje koegzistencije, koja bi, 
u tom slufuju. znaćila 7.amrmvanje bipolarne podele sveta i dopl'linosila 
oc.lr.(javanju postojećeg s tanja. U takvim okoluo:.tima ozakonila b i se nad· 
rnoćnos l vcliikih sila u odnosu na sve zemlje, koj e su va11 blokova, a ostali oo 
netaknuti svi činioci koji dugoročno j dalekosežno ug1-oi.avaju svetski mir. 
Neodrživost takve koeg7Jistencije, koja bi značila nepromenjeno stanje u 
uc..lno:.ima izmedu wlikih sila i uopšte u •welu, odnosno, dominaciju velikih, 
ubrzo se pol\ rc..lila. Neposredno pre Beograd ke konferencije ne:>\ rs tanih na 
vrhu obaranjem američkog ~pi junskog a' iona iznad ovjetskog Sa\ ct.a do-
sto je do debakla čet\ornog sa~tanka \clikih sila u Parizu 1960. godine. Tada 
je na:.lao pcdud zaoštra,·anja odnosa i7.mcđu ,·clikih s ila i u s\·etu uopšte. 
Stoga je bilo uco!)hodno da nesvrstane zemlje u vojuj političkoj akci.ii for-
muJišu stvarnu 'iadržinu pojma akth·ne i miroljubive koegzistencije i, u lsto 
Heme, dn se založe za njeno prih\alanjc i sprovođenje u međunarodnoj 
t.aj~.:duid. One su to učinile na Beogradskoj knufcrcnoi ji Lime što su nabroj.a· 
lc osnovne pr·e lllise aktivne ,j miroljubive koegzistenuijc. Pus te mi godjne, na 
Drugoj konferenciji ncsvr~tan ih u Kairu 1964, ti principi su detaljnije mz-
rađeni u poznatom dokumentu »Prug.ran1 za mir i međunarodnu saratlnju«. 
Moglo bi !>C reći da 11 akcije nesvr !anih u pogledu afirmacije politike 
aklin1c l miroljubive koegzi tencije išle u tri osnO\ na smera. Pre S\'ega bilo 
je neophodnu, iz nulo~a koje smo wć na\·eli (zategnuti odnosi između veli-
kih sila). miroljubim i ak li\ uu koegzistenciju sh,·atiti kao jedinu alternativu 
hladnom ratu i blok-o\'skoj podeli svela. Jo~ na Prvoj konferenciji u Bco-
g.r adu odlučeno je da se uputi poziv velikim silama da odustanu od politike 
sile, od ugrolavanja nacionalnog suveremteta i tcril..ut~jalnog integriteta 
dl-lava. od me, anja u unult asuje poslove i svih dnrgih vidova p ol ilike domi-
nacije j hegemonizma u mcuunarodnim odnosima. Takođe je upo7;Qreno da 
km:g;t,islcnc jja znač.j uzajamno uvažavanje a akLivnu saradnju svih zemalja, 
bez ohzi ra na rulikc ili sličnos ti njihovih sistema i na rncc:lunarodnu orijen-
taciju. l naj7ad, nel\H~lane ~crnije su smatrale za potrt>hno da iniciraju ak-
ciju za međunarodno-pravno sankciouisanje principa akth'Jle i miroljubjye 
kocJ!Zistencije u s istemu Ujerlinjenih nadja. Mada se prlncipi koegri~tencije 
naluc u osno\ i Powlje Ujedinjenih nacija, pokazalo da je neophodno u no-
\ 'OJ konstelaciji S\clskih odnosa iz\-ršiti njibonJ revalorimdju, ali u skladu 
sa novim potrebama i novim odnosima u S\'eLlL Pra"; termin je bio ah.thna 
i miroljubi\'a koegzistencija. God.inaUla je u Ujedjnjcnim nacijama \Ođena 
bitka da se shvati da je jedini izlaz i jedina alternativa podele na blokm·e 
aktivna i miroljubiva koegzistencija. Tek 1970. godim: Ujedinjene nacije su 
na svom juhilarnom za::.cda tt.iu najzad usvojile specijaln 11 dcklaracriju pravoi-
la međtmarodnog prava o prijatcljskirn odnosima između d.r7.ava, rkuja u 
:.t\·ari predstavlja kodlitikacijll sedam najvažnijih principa aktivne i miro· 
ljubive koqz.zistcncije. 
To je, Makako, krupan rezultat u borbi nesvrstanih zemalja za nove 
odnose u s\'etu zasnm·ane na f'd\llopra,noj saradnji i uzajamnom uvažava-
nju dri.a,-a ~ raMičitim drustYenim istem.ima. Uostalom, u sYelu c..lanas ne 
postoji nijedan činilac knji bi sc mogao otYoreno ili načelno suprot<>ta\·ljali 
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principima aiktivne i m iroljubive koegzistencije. Njena načela sc sve wsc 
pnirnenjuju u 'Praksi. Primer Evropske konferencije o bezbednostri. i saradnji 
u Helsinkiju održane 1975. godine je najsvežiijrr. I-ako su na ovom skupu u 
većini bile zastupljene zemlje koje pripa-daju blokovskim grupacijama, u-
svojena je deklar.acija koja, nalik na Bandunšku, u sušti:ni sadrŽ\i deset pr-in-
c ipa aktivne .j mirolj ubjve km:g:tislcneije. I :tavršni tlukumenl lwji je pul· 
pisalo 35 šefova država ili vlada Evrope, kao i SAD i Kanade u suštini sa-
drži te iste principe. Ne treba posebno isticati niitll obrazl.agat•i da su u sve-
mu lome :lalaganje i aktivnost nesvrstanih zemalja pre svega Tita i Jugo-
slavije urodi li plodom. Naravno, drugo je piLanje kaku će sc u praksi spro· 
voditri principlusvojeni u Helsinkiju. 
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